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RESUMO DA TECNOLOGIA 
ARMA PARA LANCAMENTO DE DARDOS ANESTESICOS FOI ELABORADA A PARTIR DE 
UM SOPRADOR COM GATILHO. HO~MALMENTE EMPREGADO EM OFICINAS DE 
PINTURA. ADAPTA-SE UM CANO DE ACO INOXIDAVEL DE lSMM X 330M. COM 
PAREUE DE lMM. ATRAVES DE UMA REDUCAO ROSQUEADA. ESTE EQUIPAMENTO E 
ADAPTADO A UMA CO~ONHA DE MADEIRA. O IMPULSO PARA O LANCAMEHTO DO 
DARDO E OBTIDO COM GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. ACONDICIOHADO EM 
80TIJAO DE lKO. A, lIGACAO ENTRE O 80TlJAO E A ARMA E FEITA ATUVES DE 
MANGUEIRA DE PlASTICO FLEXIVEL. COM UM MINIMO DE 1,5M DE COMPRIMENTO. QUE FUMNCIONA COMO CAMARA DE COMPRESSAO. A ARMA LANCA DARDOS MONT~DOS 
A PARTIR DE SERINGAS HIPODERMICAS DE PLASTICO DE 3ML. MEDIDO 71MM X 
IOMN. A UMA DISTANCIA UTIl DE 15M. PARA SE UTILIZAR O C02 COMO 
ELEMENTO PROPULSOR. DEVE-SE ACOPlAR A ARMA UMA VALVULA DE SEOURANCl QUE SE ABRA A ISO LIBRAS. POIS CASO CONTRARIO. A PRESSAO SUPERIO~ A 1000 LIBRAS EXIXTENTE NA AMPOLA PODE CAUSAR ACIDENTE. 
PRODUTO / PROBLEMA E PROCESSO PRODUTIVO , 
A TECNOLOGIA SE REFERE AO DESENVOLVIMENTO DE LANCADOR DE DARDOS ANESTESICOS PARA A CAPTURA DE ANIMAIS. 
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